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TEMAS BARROCOS EN LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS ACTUALES 
María José Pérez Tapia 
RESUMEN 
Se ofrece una bibliografía de los trabajos sobre los distintos aspectos del movimiento Barroco aparecidos en las 
publicaciones periódicas recogidas por el I.S.I. en sus índices de citas de 1990. 
SUMMARY 
This paper provides a bibliography of studies of different features of the Baroque period which appear in joumales 
cited in I.S.I. in the 1990 index. 
Como malagueña, compañera y antigua alumna es una satisfacción contribuir a este homenaje en recuerdo 
de la Dra. Concepción Felez Lubelza. Desde la perspectiva que me ofrecen las áreas de conocimiento con 
las que estoy vinculada, Filología Inglesa y Biblioteconomía y Documentación, y consciente de la ardua 
tarea que implica la documentación previa a cualquier trabajo de investigación, he recogido una bibliografía 
selectiva del período barroco en todos sus aspectos en las últimas publicaciones periódicas mundiales. 
Me ha movido a ello la integración de la Dra. Felez en el Departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Granada, ciudad en la cual se encuentra ampliamente representado el movimiento barroco, 
y con el que, a través de sus clases, conseguimos aprender a recrearnos en nuestro entorno. 
La oportunidad que nos ofrecen los medios bibliográficos de documentación del momento nos ha penniti­
do llegar desde la recóndita biblioteca de «El Nombre de la Rosa» hasta las modernas bibliotecas, centros 
de infonnación y documentación infonnatizados, que posibilitan la actualización pennanente de infonna­
ción en las áreas de interés de toda una gama de investigadores, desde el ámbito humanístico hasta las más 
modernas aportaciones científicas en la aplicación al mundo profesional. 
Los índices de citas nos dan la oportunidad de recoger los trabajos en publicaciones periódicas a partir de 
autores, materias, autores citados, organizaciones, etc. Los más exhaustivos, y sin tratar de hacer una 
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apología del mundo anglosajón, son los «Citation Indexes» publicados por el Institute for Scientific 
Inforrnation de Philadelphia, EE.UU., y a ellos nos hemos dirigido. 
La organización de este repertorio responde a la estructura convencional de una bibliografía. No obstante, 
he querido completarla con datos de interés adicionales corno son: la afiliación institucional del autor 
(siempre que haya constancia de ella), el idioma en el que el trabajo se publicó, entendiendo por omisión 
que se trata del inglés, el tipo específico de trabajo siempre que no se trate de un artículo, y, por último, 
algo de vital interés a la hora de poder acudir al documento original corno es el código alfanumérico que el 
I.S.I. asigna a cada trabajo reseñado, con carácter anual, para posibilitar el pedido de una copia del mismo. 
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